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Now, advertising in the world has been changed along with the development of 
technology. In this case the use of advertising is many using technology of computer and 
character. One of example are using animation, both of them animation 2 dimension, 3 
dimension, or just effects of animation which combined with an image. With the animation 
advertising to be interesting. So that can persuade or make the people to do something who 
can be profit for advertising company.  
In making advertising animation 2 dimension the writer combined two software, there 
are software CorelDraw X4 and software Adobe Flash CS5 Professional which of the 
software have different advantages, so more attractive in advertising display.  
With making of advertising animation 2 dimension, the writer hope can strengthened 
image of Tebs of the community or consumer.   
The final project will explain step by step in making advertising work of animation 2 
dimension and how to make it. What have done and not yet done in development of software 
will be discuss on the final section of the report.  
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1. PENDAHULUAN 
 Pemasaran suatu produk 
merupakan salah satu bentuk pengenalan 
kepada masyarakat, sehingga 
masyarakat dapat mengenal dan 
merasakan produk dari perusahaan itu 
sendiri, banyak sekali media yang 
digunakan untuk memasarkan suatu 
product agar mudah dikenal luas oleh 
masyarakat, contohnya bisa melalui 
selebaran, poster, baliho dan bisa juga 
melalui media periklanan seperti iklan tv 
iklan radio dan lain-lain. 
  Disini pemasaran tersebut juga 
 dilakukan oleh perusahaan minuman 
 ringan Tebs, Tebs Bottling Indonesia 
 merupakan salah satu produsen dan 
 distributor minuman ringan terkemuka 
 di Indonesia. 
  Bottling Indonesia memproduksi 
 dan  mendistribusikan produk-produk 
 berlisensi dari The Tebs Company. 
 Dengan 400.000 outlet melalui lebih dari 
 120 pusat penjual.[14] 
  Macam minuman yang sekarang 
 ini  banyak di temukan di toko atau 
 kios  seperti; coca-cola,sprite,fanta, 
 big cola  Dll, namun tebs kurang di 
 kenal oleh  masyarakat. 
  Tebs adalah minuman terobosan 
 terbaru  yaitu perpaduan antara 
 teh dan soda,  minuman yang 
 berkarbonasi seperti tebs tidak di 
 anjurkan untuk dikonsumsi oleh anak-
 anak dan juga tidak boleh saat 
 melakukan olahraga missalnya setelah 
 lari pagi itu sangat tidak baik bagi 
 kesehatan minuman ini di anjurkan 
 untuk remaja. 
   Tebs Bottling Indonesia 
 merupakan  nama dagang yang terdiri 
 dari  perusahaan-perusahaan patungan 
 (joint  venture) antara perusahaan-
 perusahaan  lokal yang dimiliki oleh 
 pengusaha- pengusaha independen 
 dan Tebs  Amatil Limited, yang 
 merupakan salah  satu produsen dan 
 distributor terbesar  produk-produk 
 tebs di dunia. Tebs  Amatil pertama 
 kali berinvestasi di  Indonesia pada 
 tahun 1992. Mitra usaha  Tebs saat 
ini merupakan pengusaha Indonesia yang 
juga adalah mitra usaha saat perusahaan ini 
memulai kegiatan usahanya
 diIndonesia. 
           Produksi pertama Tebs di Indonesia 
dimulai pada tahun 1932 di satu pabrik yang 
berlokasi di Jakarta. Produksi tahunan pada 
saat tersebut hanya  
  Saat itu perusahaan baru 
 memperkerjakan 25 karyawan dan 
 mengoperasikan tiga buah kendaraan 
 truk distribusi. Sejak saat itu hingga 
 tahun 1980-an, berdiri 11 perusahaan 
 independen di seluruh Indonesia guna 
 memproduksi dan mendistribusikan  
 produk-produk The Tebs Company. 
 Pada awal tahun 1990-an, beberapa 
 diantara perusahaan-perusahaan tersebut 
 mulai bergabung menjadi satu. 
  Berbagai program penjualan dan 
 pemasaran produk yang dapat 
 meningkatkan loyalitas konsumen 
 terhadap produk tebs. 
  Banyaknya persaingan minuman 
 di Indonesia tebs salah satunya berusaha 
 menarik minat pembeli dengan cara 
 menggunakan iklan, namun karena iklan 
 yang di buat masih belum bisa membuat 
 konsumen tertarik pada tebs, hasil 
 promosi sekarang ini tebs masih di 
 bawah minuman-minuman yang sudah 
 mempunyai banyak konsumen yaitu 
 seperti; coca-cola dan big cola Dll, 
 karena itu si penulis berusaha 
 mempromosikan minuman tebs dengan 
 iklan animasi 2 dimensi agar para 
 konsumen banyak yang tertarik pada 
 minuman tebs. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode pengumpulan data yang 
dipilih untuk mengumpulkan data atau 
informasi adalah sebagai berikut :  
a. Data Sekunder, yaitu sumber data 
penelitian yang diperoleh peneliti 
secara tidak langsung melalui 
media perantara (diperoleh dan 
dicatat oleh pihak lain). Data 
sekunder umumnya berupa bukti, 
catatan atau laporan historis yang 
telah tersusun dalam arsip (data 
dokumenter) yang dipublikasikan 
dan yang tidak dipublikasikan. 
Data diperoleh dari telaah pustaka 
dan dokumen yang didapat penulis 
dari pustaka yang mendukung, 
informasi dan buku-buku serta 
artikel-artikel dari internet. 
b. Data Primer, Data yang 
dikumpulkan merupakan data 
primer.Yaitu sumber data 
penelitian yang diperoleh peneliti 
secara tidak langsung melalui 
membeli produk Tebs dan 
meminumnya dan akan merasakan 
perbedaanya dengan minuman-
minuman lain (diperoleh dari hasil 
penelitian sendiri). 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Proses atau Prosedur Berkarya 
Proses berkarya dari pembuatan video 
iklan animasi ini, ialah: 
1) Penentuan Konsep 
Proses atau tahap awal yang 
dilakukan sebelum pembuatan video 
iklan animasi ialah penentuan konsep. 
Konsep merupakan dasar dari ide 
pemikiran yang nantinya dapat 
dikembangkan lebih lanjut. Tanpa 
adanya konsep, maka pembuatan 
sebuah karya tidak akan berjalan secara 
konsisten atau teratur. 
2) Pemilihan Peralatan 
Proses selanjutnya ialah pemilihan 
peralatan. Peralatan tidak hanya berupa 
benda-benda seperti notebook atau 
komputer tetapi juga dapat berupa 
perangkat lunak atau software. Pada 
saat pemilihan peralatan terdapat 
beberapa faktor yang harus 
diperhatikan, yaitu kecocokan atau 
kesesuaian peralatan dengan apa yang 
akan dikerjakan nantinya serta 
pengguna diharuskan sudah mampu 
untuk menguasai peralatan tersebut. 
3) Penyusunan Storyboard 
Storyboard merupakan tahap 
lanjutan dari penentuan konsep. Setelah 
konsep ditentukan dan peralatan telah 
dipilih, maka dibuatlah storyboard, 
yaitu membuat gambaran-gambaran 
kasar tiap adegan yang akan dibuat 
nantinya, dari awal hingga akhir. 
4) Pembuatan Video Animasi 
 Untuk pembuatan proyek 
akhir ini, penulis membuat karya 
berupa iklan. Iklan adalah semua 
bentuk aktivitas untuk menghadirkan 
dan mempromosikan ide, barang atau 
jasa secara nonpersonal yang dibayar 
oleh sponsor tertentu. Secara umum, 
iklan berwujud penyajian informasi 
nonpersonal tentang suatu produk, 
merek, perusahaan, atau toko yang 
dijalankan dengan kompensasi biaya 
tertentu. 
  Dengan demikian, iklan 
merupakan suatu proses komunikasi 
yang bertujuan untuk membujuk atau 
menggiring orang untuk mengambil 
tindakan yang menguntungkan bagi 
pihak pembuat iklan.[17] 
3.2. STORYBOARD 
Storyboard merupakan konsep 
komunikasi dan ungkapan kreatif, 
teknik dan media untuk menyampaikan 
pesan dan gagasan secara visual, huruf 
dan warna, serta tata letaknya, sehingga 
pesan dan gagasan dapat diterima oleh 
sasarnanya. Dengan adanya storyboard 
maka akan mempermudah animator 
dalam membuat sebuah iklan. 
4. TUTORIAL 
4.1. Print Out Karya Karakter 
4.2. Pada pembuatan video iklan 
animasi 2 dimensi ini, penulis 
membagi menjadi beberapa bentuk 
video olahan. Sedangkan untuk 
pembuatan animasi, penulis 
menggunakan metode frame by 
frame dengan mengunakan 
Software CorelDraw X4. Berikut 
langkah membuatnya: 
 
1. Tampilan awal pada CorelDraw X4,  
Buka  software  CorelDraw X4, 
 Tampilan pada CorelDraw X4, 




2. Tampilan pada CorelDraw X4, 
pembuatan animasi 
karakter,pembentukan menggunakan 
pen tool pada coreldraw. 
 Tampilan pada CorelDraw 
X4,pewarnaan animasi menggunakan 






Tampilan pada CorelDraw X4 pembuatan 
background awan menggunakan rectangle 
tool pada coreldraw X4 dan pemberian 
warna putih untuk awan dan warna biru 
pada background dan menambahkan 




4.3. Print Out Karya Background 
 Tampilan awal Pembuatan bentuk 
Botol Tebs dan kaleng Tebs menggunakan 
corel drawX4, dengan menggunakan pen 
tool dan memasukkan Logo Tebs yang 
sebelumnya sudah dibuat kedalam desain 
botol dan kaleng. 
 
 Tampilan Hasil akhir 
pembuatan botol dan kaleng Tebs 
yang telah diberi pewarnaan dan 
juga diberi logo dengan 
menggunakan Corel Draw X4 dan 
di exsport ke bentuk Ai agar bisa 




1. Tampilan Hasil akhir dari 
bentuk karakter 1. 
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